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Steinbourg – Zone d’activités
intercommunale en bordure de la
RD83
Opération préventive de diagnostic (2016)
Mathias Higelin
1 Le diagnostic avait pour objectif d’évaluer le potentiel archéologique d’un terrain d’une
superficie de 70 000 m2, à l’emplacement d’un projet de création d’une zone d’activités
intercommunale  en  bordure  de  la  RD83  et  le  long  de  l’aérodrome  de  Saverne-
Steinbourg, sur le ban communal de Steinbourg.
2 L’opération  n’a  révélé  qu’une  faible  quantité  de  structures  et  de  mobiliers
archéologiques. Un lot de céramiques datées du Bronze moyen a été découvert dans un
niveau  de  colluvions,  sans  aucune  structure  associée.  Enregistré  dans  trois
concentrations distantes de quelques mètres, ce matériel est composé de 140 tessons
(11 NMI) et présente un aspect roulé, délavé voire surcuit. Au nord de l’emprise, trois
fossés et trois fosses n’ont livré aucun matériel permettant leur datation.
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